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 เน่ืองจากแผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อิเล็กโทรด) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
ติดตามการท างานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งการติดตามการท างานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็น
มาตรฐานการเฝ้าระวังในผู้ป่วยทุกราย โดยปกติทางโรงพยาบาลมหาราชจะสั่งซื้อแผ่นอิเล็กโทรด
จากบริษัท 3M ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีจึงมีแนวคิดในการน าแผ่น
อิเล็กโทรดดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ และตรวจสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างแผ่น
อิเล็กโทรดจากบริษัท 3M และแผ่นอิเล็กโทรดที่น ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งหาวัสดุที่สามารถใช้
ทดแทนหัวอิเล็กโทรด ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับแผ่นอิเล็กโทรดจากบริษัท 3M กล่าวคือ การอ่าน
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแสดงผลผ่านจอภาพ ต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือ  
ดังนั้นโครงงาน การตรวจสอบแผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( ECG หรือ Electro-cardiogram) จึงได้ท า
การสร้างวงจรตรวจสอบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดที่กลุ่มงานการ
พยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชได้สร้างขึ้น รวมไปถึงยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับวัสดุ
อ่ืนๆ ที่สามารถจะน ามาใช้แทนหัวอิเล็กโทรดนี้ได้ด้วย 
 
 
 
